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ABSTRAK 
Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 menyatakan bahwa SAP 
menggunakan Akuntansi berbasis akrual, akan tetapi belum semua daerah mampu 
untuk menerapkan standar akuntansi berbasis akrual. Sehingga penelitian ini 
bertujuan untuk menguji pengaruh manfaat akuntansi akrual, kesulitan akuntansi 
akrual, dan sumber daya manusia terhadap penerapan standar akuntansi berbasis 
akrual pada pelaporan keuangan daerah pemerintah kota dan kabupaten di Daerah 
Istimewa Yogyakarta.  
Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai bagian akuntansi di 
Pemerintahan kota dan kabupaten di DIY. Dan sampel dari penelitian ini adalah 47 
pegawai yang terdiri dari kepala sub bidang akuntansi dan staf-stafnya yang terbahi di 
satu kota dan empat kabupaten. Diambil dengan menggunakan metode kuisioner yang 
disebar di masing – masing daerah. Alat analisis yang digunakan adalah uji analisis 
linear berganda. 
Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa manfaat akuntansi 
akrual, kesulitan akuntansi akrual, dan sumber daya manusia berpengaruh signifikan 
terhadap penerapan standar akuntansi berbasis akrual. Hasil pengujiaan secara parsial 
menunjukan bahwa manfaat akuntansi akrual dan sumber daya manusia tidak 
berpengaruh signifikan, sedangkan kesulitan akuntansi akrual berpengaruh signifikan 
terhadap penerapan standar akuntansi berbasis akrual. 
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